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В настоящее время бурными темпами развиваются направления 
микромеханики, связанные с измерением динамических характеристик движения – 
угловой скорости и линейного ускорения. Целесообразно рассмотреть проблему 
проектирования избыточной системы микроакселерометров с целью проверки 
концепции использования такой системы, а также границ ее эффективного 
применения. Некоторые вопросы алгоритмического обеспечения измерительных 
систем, построенных на основе акселерометров (АК), рассмотрены в [1]. В [2] 
показана принципиальная возможность калибровки таких систем с учетом 
специфического состава калибруемых параметров. Проанализируем возможность 
использования алгоритма БИНС [3] для таких систем. Установим связь ошибки 
определения угловой скорости с измерительной ошибкой АК. Достаточно 
рассмотреть одну из компонент, тогда для максимальной ошибки определения  
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A ,(3), имеющей минимум в точке А при значении 












minmin 3 A , (4). Характеризуя полученные результаты в целом, 
отметим, что при уменьшении абсолютного значения угловой скорости погрешность 
ее определения возрастает до бесконечности. Таким образом, применять 
рассматриваемую технологию возможно только для быстро вращающихся объектов. 
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